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У ХХІ столітті загострюються проблеми пошуку нових джерел розвитку 
національних економік. На перший план висуваються інтелектуально-інноваційні 
фактори, що формуються невичерпними ресурсами творчої людини. Тобто ключовою 
детермінантою соціально-економічного розвитку країни стає креативна економіка. 
Проблеми креативної економіки у своїх роботах розкривали Е. Атаи, Х. Брітто, 
Ю.Б. Есен, Ч. Лендрі, П. Лінднер, Ф. Матрассо, М. Меттьюс, Дж. Поттс, Р. Флоріда, 
Дж. Хокінс та багато інших дослідників. Питання соціального капіталу висвітлювали 
П. Бурдьє, С. Гарридо, Дж. Коулмен, Д. Норт, Р. Патнем, Е. Патс, Н. Пачева, В. Стоун, 
Ф. Фукуяма, Л. Дж. Ханифан, Д. Хьюджес, О. Шпикуляк та багато інших. Незважаючи 
на численні публікації, питання зв‘язку соціального капіталу та розвитку креативної 
економіки залишаються недопрацьованими, що обумовлює актуальність та цілі 
дослідження. 
Метою дослідження є обґрунтування важливості поєднання зусиль з формування 
соціального капіталу з розвитком креативного потенціалу суспільства для підвищення 
ефективності національної економіки. 
Одним з відоміших дослідників креативної економіки є Дж. Хокінс. Він 
наполягає на тому, що «креативність не нове поняття, так само як і економіка, але 
новий характер і ступінь взаємозв‘язку між ними, в результаті якого створюються 
надзвичайні цінності й багатство». За допомогою креативності формується 
інтелектуальна власність, виражена у формі авторських прав, патентів, торгових знаків 
і дизайну [8, с. 65]. В табл. 1 наведені приклади трактування сутності поняття 
«креативна економіка» різними дослідниками. 
 
Таблиця 1 – Трактування сутності поняття «креативна економіка» 




Креативна економіка складається з взаємодій творчих галузей, що 
базуються на творчих людях, які виражають особисту естетику у своїй 
роботі, що об‘єднує креативність, технологію та бізнес. 
Есен Ю.Б. 
Атаи Е. 
[2, c. 59] 
… економічне віддзеркалення творчості, яке потребує іншого мислення, 
пошуку унікальних рішень проблем, вироблення унікальних продуктів, 
відоме як «креативна економіка». 
Кири- 
зюк С.В. 
[3, c. 69] 
Креативна економіка на противагу традиційній експлуатації обмежених 
природних ресурсів пропонує задіяння практично безмежного ресурсу – 
знань та креативного таланту, що закладений у людському розумі. 
Сава Д.К. 
[4] 
Креативна економіка виходить як новий спосіб подання сучасної 
економічної реальності, де інформація, знання та оригінальні твори – 






[5, c. 89] 
Креативна економіка може бути визначена як політика, яка спрямована 
на створення нового зростання за допомогою економічних операцій, що 
сприяють творчості, конвергенції знань та передових наукових 
технологій, що базуються на координаційному навчанні, а отже, 
створюють нові ринки та нові робочі місця.  
Джерело: складено автором на основі вивчення літературних джерел 
 
Вивчаючи наукові публікації, можна зробити висновок про те, що поняття 
«креативна економіка» включає в себе взаємодію творчих галузей, що об’єднують 
творчих людей, які виражають особисту естетику у своїй роботі, включаючи спільні 
процеси між творчістю, технологіями та бізнесом.  
 
 
Рисунок 1 – Взаємозв‘язок соціального капіталу та креативної економіки на основі 
соціально-економічних ефектів різних видів 
Джерело: складено автором на основі вивчення літературних джерел 
 
Креативна економіка повинна розглядатися як новий елемент боротьби за 
конкурентоспроможність країни. Для її розвитку необхідна відкритість суспільства та 
соціально-економічної системи в цілому до креативного розвитку, здатності до змін та 
інновацій, нетрадиційних підходів до вирішення соціально-економічних проблем. 
Американський економіст і соціолог Р. Флоріда у своїй роботі «Креативний клас» 
стверджує, що креативність уже давно вийшла за рамки індивідуума і тепер виступає як 
найбільш важливий ресурс постіндустріальної цивілізації, оскільки дає змогу поєднати 
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ресурс, що поєднує в собі також інформацію та знання, відіграє ключову роль у 
сучасному процесі соціально-економічного розвитку [6, с. 49].  
Центральною ланкою креативної економіки є людина, яка, крім іншого, є носієм 
соціального капіталу. На рис. 1 наведені взаємозв‘язки соціального капіталу та 
креативної економіки через різноманітні види соціально-економічних ефектів. 
Зростання вкладу креативних індустрій у ВВП, збільшення частки зайнятих у 
них трудових ресурсів, трансфер інновацій з цих індустрій в інші сфери економіки, їх 
мультиплікативний вплив на інші сфери економіки, зміна якості життя населення, 
трансформація соціального середовища в цілому – це основні види соціально-
економічних ефектів розвитку креативної економіки. Вони безпосередньо пов‘язані з 
соціальним капіталом – сукупності здатних приносити дохід зв‘язків та соціально-
економічних відносин, які виникають у певній соціальній мережі на основі існуючих 
норм та довіри. Вважаємо, що соціальний капітал неможливо відокремлювати від його 
носія — людини, безмежна креативність якої допомагає зрозуміти її вирішальну роль в 
інтелектуалізації основних рушійних сил постіндустріального суспільства, сприяє 
визнанню необхідності поєднання зусиль з формування соціального капіталу з 
розвитком креативного потенціалу суспільства для підвищення ефективності 
національної економіки. 
Перспективами подальших досліджень є визначення шляхів інституційних 
перетворень, які сприятимуть стимулюванню розвитку соціального капіталу та 
креативної економіки. 
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Будь-яка економічна система має дві основні ознаки стійкість та нестійкість 
перед негативними впливами. Проте нестійкість є більш довготривалим та 
розповсюдженим станом економічної системи. Слід зауважити, що повністю стійкої та 
стабільної економічної системи не існує. Так як вона знаходиться у постійному 
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